







"Empresa i formació creant 









Organitza:     Col·labora: 
    
 
Amb el finançament de: 
  
 




- Sensibilitzar el participant a través de casos reals de la importància d'innovar i aplicar el 
pensament creatiu com a mitjà per a la diferenciació. 
- Despertar el potencial creatiu a través de l'aplicació de diverses dinàmiques. 




1. Què és creativitat i innovació? 
2. D'on sorgeix una idea de negoci? 
3. Origen de la innovació. 
4. Deu idees clau en innovació. 
5. El procés d'innovació. 
6. Per què tenim dificultats alhora d' innovar? 
7. Qualitats de la persona creativa. 
8. Passem a l'acció! (tècniques de creativitat) 
9. Autoavaluació inicial de l'idea de negoci. 
10. Casos pràctics d'empreses que han aplicat la innovació. 
 
HORA, DURADA I LLOC 
El taller és gratuït i té una durada de dues hores. S'impartirà en el centre en l'horari que 
convingui. 
 
 
